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C I R C N I C A 
Una figureta de pcssebrc^ í 
altres coses 
^ • ^ ^ L poeta Josep Carner ens explica 
. un canvi d'impressions que ha 
tingut amb una figureta de pes-
sebre. E s tracta d'una figureta 
(^
de pages vell, adquirida a la 
porta de Santa Llúc ia . L a figu-
reta de pagés es rasca el clatell 
I amb un expressiu gest de perple-
xitat. 
L a figureta evocada per jo-
sep Carner és una figureta un xic d'altres temps. Re-
;orda el taujá honrat que en ((Les joies de la Roser», 
d'en Pitarra, increpa un gavatx roí amb aques ís versos 
, que devien teñir un llarg ressó en el p ú b h c : 
Ncsaltres, davant tanta hassanya 
ens Ueüem les barretines. 
Descobrius daüant les ruines 
de les grandeses d'Espanya. 
L a figureta ds pessebre és un supervivent de les es-
pontánies legions del 1808 ; havia pogut servir a les 
ordres d'en Prim, i és probable que fos cantaire deis 
chors de Clavé, aquells chors que cantaven aquell fa-
mós «Gloria Espanya)), subratllat per formidables ex-
plosicns de morterets. T a m b é podia ésser aquell qui, 
en rebre noticies catastrofiques de Cuba, murmura va 
amb efusiva creenga : 
S i el mambís quema la caña, 
nada, nada : ¡ Viüa España ! 
Figura llunyana la d'aquest pagés c á t a l a ! 
Avui ja no el trobareu en cap pessebre. Josep Car-
net fa meditar aquest pagés. No ! Aquest pages és una 
figura troncada. Som nosaltres els qui podem meditar 
evocant aquest pagés pretérit. E l l ni es pot rascar el 
clatell, perplex, ni pot esguardar Thoritzó, recolzat en 
una atzavara, i amb tres dones babilóniques a la volta 
d'un camí. '! >r . , 
Qué t'has fet pages vell deis altres dies ? ^uins des-
encisos t'han calgut damunt? Les teves paraules de 
fervor bé devien teñir ressons en les multituds, quan 
eren r^esumides i apuntalades pels consonants deis poe-
tes. Abans eres tu quí parlaves d'alló, fent volar com 
coloms d'amor les teves paraules. E l pagés que en un 
pessebre actualíssim podria suplir-te, fóra, un pagés 
—taujá també—, d'uns ulls ben obercs i ben admiracs. 
Fóra un pagés que podría haver assistit a la inaugura-
ció del Casal Cátala de Madrid i que en un pessebre 
d'un bon pis de la Barcelona vella, expressaria ais 
ulls de tothom —rascant-se també el •clatell amb per-
plexitat—, l'admiració que li causen les paraules que 
ens diuen. E F pagés d'abans podia ésser fruit, ((d'un 
corrent de sang castellana introduida a Catalunya». E l 
pagés d'avui ha d'entrar en una nova col.laboració i ha 
cx'entrar-hi (desccbriment de darrera hora}, «com a cor-
rent de sang catalana que s'introdueix a Cascella». A i 
pageset del pessebre nou com ets de diferent del page-
set del pessebre vell ! ! 
Pageset actual : (somniaries amb evocar glories pre 
térites? j a el pagés d'entre dos temps sentí la desféta de 
Cuba de faisó especial, sense necessvcat de cantar-la, 
imprecadcr. T u , pagés deis cors d'en Clavé, d'eri Prim 
i deis temps d'en Pitarra, no t'havies retrcbat, I el bo 
et que et retrobares partint precisament d'unes can^ons, 
d'unes lluites i d'uns versos que passaven com sageces 
entre un ahir i un demá. 
No van mes lluny de ésser paurales, pageset, les 
que demanen que es deixin lluites petiíes per arribar 
a una grandesa comuna. Els nostres temps están fets de 
lluites petites mentre la gran tempesta es congria en 
els quatre punts cardmals. 
Adhuc per aixo moren els pessebres i les seves figu-
retes contemplatives ! Damunt de tantos figureíes—fra-
gils i immobils amb flaire de molsa i boix grévol, hl 
havia la llum de plata d'un estel anunciador. Avui , 
ja res ' 
Toe es va perdent, pageset. Les figuretes de pessebre 
son productes de fe i actualment la fe en la bona fe és 
perduda. E s fan els possibles perqué ningú no pugui 
immobilitzar-se meditatiu. L a paraula passa volandera 
sense veritat ni sense grandesa : et diu avui el que demá 
desfará. Quan es parla de germancr (per pagés que es 
siguí), tothom dubta. Vivim temps de dents i d'ullals. 
Ai les cangons que traduien moments. i els anhels li-
rios que demanaven versos ! Bona parí del que era es-
perit ha perdut la seva forga. L a urpada es fa visible, 
i—per figureta de pessebre que es sigui—sents pertor-
bada la teva immobilitaí per un rou-rou intern d'incre-
dulitat i de rancúnia. 
¿Qui te la culpa de la desapanció del taujá que ha-
viat anat amb en Prim, que havia cantat el «Gloria 
Espanya)), i que es desfeia en trabocaments aconsonan-
tats en ((Les jeies de la Roser)) ? 
Diguem, que l'época ! Pero ai que el que-es trenca, 
malauradament, no pot tornar ! 
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E n Pie i Pon idnsobornable)) 
—cQuan vindrá aquest nomenament cTAlcalde de 
Barcelona ? 
E l senyor Pie i Pon—que es el preguntat—dubta, 
recela un xic. . . i s'esquiva amb prudencia. 
—Impossible de dir res. L a pol í t ica es tan compli-
cada. Cree qoie a la Casa Gran es fan preparatius per 
a ireiUre*m... pero jo . . . 1N0 em facin enraonar. He 
d 'ésser ((insobornable». 
Suposem que el gran Pie i Pon—amb aixó tan ben 
dit de insobornable))—ja esbo^ava el seu programa 
municipal . 
Esguardant per un forat 
—S'obren centres adherits al ((mxionalisme espa-
nyol)). 
On? 
A la Torrassa. 
Per la Torrassa es comenta. 
« « « 
— L a «Juventut Republicana Radical d'Hostafrancs)) 
ja té bandera. 
A r á e t e del lliuramcnt no h i va poder parlar en Pie 
i Pon : era a Figueres. 
E l discurs que van escoltar els figuerenes se'l van 
perdre els d'Hostafrancs. 
— A m o tanto esta tierra—va dir Pie i Pon ais figue-
renes—i qUe tardo d ías i dias al dejaros en poderme 
«desenfiguerar)). (Ovació.) 
* * * 
—Els carlins t a m b é es reorganitzen. 
U n tal Conde, molt conegut a casa seva, en una 
((comunión)) recent del partit va dir que «el carlismo 
ya mascaba la victoria)). 
Aquest senyor deu éssr aficionat ais xiclets. 
* * • 
— H e m parlat amb eíi Polo (es tracta del Polo radi-
cal de tot temps, no deis «polos)) d estiu. 
— £ 1 radicalisme a Catalunya, creix.actualment com 
els bolets.—Paraules d'en Polo. 
Com creixerá ara que tindran abundor d 'a igua! 
—Aigua, Majestat!—demanen els radicáis que crei 
xen arreu de Catalnya com bolets ! 
* * * 
senyor L a m a m i é de Clairac deu ésser un gran 
propietari. 
I com a gran propitari es queixa sempre. 
* * * 
—Ahir els adeptes a les doctrines de Caries Marx 
esquilaven els malaurats propietaris. A v u i els esquilen 
els adeptes a les encícliques del Sant Pare. 
i No será que uns i altres veuen llana en aquest La-
mamié de Clairac, de nom tant estrafolari? 
Un póeta tradicionalista 
A Madrid han clausurat un Centre Tradicionalista. 
Motiu? Lembriaguesa conjunta deis seus socis. 
E l tradicionalistes madrilenys van avanzar la revet-
11a de Nadal! E l motiu era t a m b é nadalenc; els havia 
nat un poeta. 
Viva nuestro Gran Señor , 
libador 
de las mieles del Himeto. 
Arr^plia adarga, fuerte peto, 
gran prestancia de mi lord . 
Nos dice que re inará 
—¡ eso no es n ingún secreto I — 
quien se abreva en el Himeto 
bien fuerte y seguro es tá 
que reinará. 
En aquest moment bril lantíssim de la poesia del bard 
tradicionalista va entrar la policia. 
"L'Esauella de la Torratta" 
desílfa ais seus leeíors l amlcs 
un bou Nadal 
L'ESQUELLA DE L A TORRATXA-865 
IHE REINA 
Es becada deliciosa a 
rensems que medicinal 
recomenada pels mefées, 
per la seva composicló 
vegetal 
De venía en íoies les larmacfes 1 adroéuerfes 
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O L O S S A P I 
N A D A L E N C A 
Un Nadal sense gall seria una cosa tan estranya i 
poc pasadora com una verge sense dot, una creu sense 
pensió o un ministre sense paga. L a festa es ja peí 
gall, malgrat el pessebre, el nen Jesús, sa divina mare, 
el venerable Josep de la Vara florida, el bou, la muía i 
l ' ángel del Gloria in excelsis Deo. 
Per Pasqua florida kom sacrifica el be ; per Pasqua 
de VEsperit Sant, s'hi torna, pero per les pasües na-
dalenques, l'animal simbólic sacrificat és el gall, i com 
mes gall dindi millor. 
Prometre un gall per Nadal és com una mena de bés~ 
treta per a la gloria. Per aixo el simbolisme de la festa 
nadalenca pren forma tangible i mengívola amb l'es-
peranga d'aquest gall que hom espera, que hcm devora, 
i del qual s'escuren els ossos fins a la diada d'Any nou. 
Els ensibornadors de masses, els pidolaires de Vots, 
els anunciadors de la Xaux futura, ens prometen la 
lluna, grassa i rodona com el cul d'un burgés ben pei-
xat ; pero tot seria literatura mes o menys fan*QSÍQsa, 
sino hi hagués la fermanga más próxima i positiva d'un 
galldindi ben saborós pcsat al damunt de la cucanyn 
com un esquer d'ideal. 
Els nostres avís ballaven el contrapas bo i cantant : 
«La República vindrá, 
sino és avui, será J e m a . » 
Més cap enga, els' apostols enllepolien el poblé can-
dores i babau amb la prometenga del upavo republi-
cano)). •—Soparás amb mi al Paradís, deia Jesús al bon 
L ' A S C E N S I O 
Acabament previst: el de volar. 
Elmetge .—\ im sembla que va millor. No ha íreí? 
E l malalt.—No, senyor, no tenia pas cap apun-
tado. 
lladre. No era Jesús, sino Valtre, el qui asseguraVa que 
hom celebraria la diada del triornf amb el serviment a 
taula del «pavo republicano)). Gall majestuós, hierátic, 
que s'aixecava imponent amb la seva barbaUeja roja 
sobre 'el bec bo i fent el Ventall com un pao reial amb 
uniforme de diari. 
Del desig al gall hi havia, per entre mig, la rifa i la 
pacífica treva nadalenca, i el «pavo Republicano)) era 
sempre la il.lusió per al any que ve... 
Com que tol arriba, com digué un dia Talleyrand, 
Va venir la república, sense gall i, per tant, sense la 
taula parada. Aixo no era pas el convingut. —Volem 
galldindi], escridassaven els golafres, petant de dents 
i brandant ganivets i forquilles amb remar de baionetes. 
Ja ha vingut, a la fh el gall tan desitjat. Ben engrei-
xat i farcit amb abundáncia, resta inerme damunt la 
taula ben parada. Aviat en passaran els comptes des-
prés d'un dejuni massa llarg. Com que no n h i hauria 
prou per a assaciar tothom, hom ha previst les mesu-
res necessáries per limitar el nombre deis comensals. 
Menjaran els escollits o els assaltants per la gana que 
tindran, la qual per ésser endar^erida sembla més 
aviat fam de llop. Potser, perqué no siguí dit, «a la tía 
Pepa l i tiraran un tal l». 
Cal , pero, que tinguin compte amb les indigestions. 
Per aquests casos, la medicina popular té uns remáis, 
enérgics i senzills, pero d'eficácia provada ; unes pur-
gües que eliminen les toxines, i deixen els ventrells 
més nets que una patena i amb poques ganes de tornar 
a fer excessos. No hi ha com la farmacopea popular 
per a desfer els enfits i els efectes de les dibaux'es de 
la golafreria. P A N I C A L 
L'ESQUELLA BE LA ^ R A T i K A . ^ ^ 
Crondmetre 
E l c o l o m a r ffederatiu 
La Feleració Catalana de Fú tbo l , -per reduir desf e sesha 
¿ercat un tercer pis al davant de la casa on avui encara es 
irüben instal.lades les seves oficines. Els~ federatius cerquen 
enlair-se i fngir tot el possible de catHinr ran de térra . 
La solució creiem que no será dJefecte'. H i ha massa f o l i -
tiqueta baixa de sostre que per ntés que s'enlairin quedará al 
matei nivell en qué es trobava. 
Avui—dirán tot el que vulguin del consells anteriors al pre-
seni— s'esta portant el comanament de la Federado amb dues 
cares. E l sistema dJaquells árbitres que empren les compensa-
cions per a satisfer els dos bándols en Ihiitaj és la tónica im-
ferant en la polít ica federativa. 
Aquesta politiqueta poc clara acabará per á minar les 
estaques amb qué s'apuntala el Consell i per a fer caure el seu 
Presidentj el qual amb la seva facilitat de par aula va prodiár 
una sensació nova al principi de pujar el cárrec} pero que amb 
tot i la seva erudició l i ha mancat táctica per acabar am.b éxit 
una sola de les tres assemblees que s'han celebrat sota la seva 
presidéncia. 
I és que en Roca, és un bon conferenciant, pero res més 
que un bon conferenciant> quas el deixen parlar sol ; pero 
que així que es veu escomes no sap 'on toca, i no troba altra 
sortida que presentar l a d i m i s i é j alqar les assemblees i i e l x i r 
insolucionats els p r o b l é m e s . 
¿ Es que potser es pensava, el senyor Roete, que (enint Vé-f*i 
del Barcelona, i e x i s t i n t una. táctica d'apropament efitre ¿l 
Barcelona i V E s p a n y o l p o d r í a governar en pía de ¿i -c ta íar t i 
sen se qiie fossht posades a discussió les copesf 
A la F e d e r a c i ó Cata lana de F ú t b o l amb inés o ménf s t m ^ 
o més o menys enceri , ca l a n a r - h í a treballar per tots els clubs 
alhora s iguí la que s i g u i la seva categoría fuibolístícaj i n» « 
defensar tan solament els ínteressos d'uns quanis feix»s 
grossos. ' . . • . • 
E l cas v i u de la -promoció i de la classificnció deis ritipíres 
clubs de primera categoria a l campionat de Catalunya, és el 
pitjor entrehanc que -podía o-posar-se a Vexcerctei presidéñc'ntl 
si no h i resta altre recurs que el de les compensaeions per * 
resaldré les d e f í c i é n c i e s . 
Amb les compensaeions, com més greu és el pr-ople^mñ., 
més es veu el joc de V á r b i t r e que les fa servir per a mante-
nir Vequi l ibr i i acabar sense incidents una partida. 
Els clubs de P r i m e r a C ate goria que han quedat a la CUS i 
els de la p r o m o c i ó , e s t á n que bufen, i a la Federació ctuiit diá 
es respira un aire m é s carregat d'electricitai, i una excitad^ 
sorda a punt d 'esclatar en tempesta. 
Nosalires pensem que amb un bon treball de pastisseri*,.. 
potser sab rán a r ran ja r el conflicte, pero si no encerten a tro-
bar un adob, creiem sincerament que els federatius han fet wa 
disbarat de Hogar u n -pis de més alear ía , perqué la caigud* 
haurá d 'ésser més sensible. 
Altaveu indíscret 
E l uTuró» ha tret la plata per organitzar les darreres exhi-
bicions de Nuslein, Éstrabeau i Palaa a Montjuíc. Llás t ima 
que aqüestes no hauran donat ni per les despeses de viatge deis 
campions estrangers. 
I tan interessant com és el tenis ben jugat deis professio-
nals que juguen las grans competicions del mon. 
• La gran superioritat de joc del campió Nuslein tampoc no 
va permetre que l'aficio s 'engiesgués gaire puix que les parti-
das van resultar senzilles exhibicions. 
Felicitem el -«Turó» per la bona voluntat, pero no per l 'éxit 
de la gesta. 
* * * 
Torres, l'aviador que ha fet el raid per terres africanos, 
meréix un homenatge. 
U n altte viatge, si l i va bé fer-lo d 'ac í a l 'Afr ica , faria bé 
d'emportar-se alguns pasatgers que ñósal tres l i diríem i dei-
xar-los al Sahara perqué s'entretinguessin matant puces. 
* * * 
A Pa r í s les curses de cavalls segueixen essent la nota de 
la'temporada. Darrerament s'ha corregut el Premi de Vicen-
nes que pujava ía porquería de 200.000 franes. 
Les curses de cavalls serveixen com tothom sap perqué les 
cases ida modistería hi treguin la mpda. 
Nosaltres pensem a assabentar-nos de tanta bnllantor, en 
rh ipódrom de Can Tunis i ens vénes ganes d'enverinar-nos 
recordant els éxi ts 'que els cavalls teñen a casa riostra. 
^ * # * 
E l Juventus i l 'Hospitalet van Uiurar el diumenge el tercer 
encontré del campionat de Promoció de Basquetbol. 
E l partit finí amb el resultat d'empat a divuit ficades. 
Res ; una veritable diarrea de gols. 
A la Torrassa j a h a n fet l a primera comunió de l'A.tletisaie. 
E l diumenge s'hi va fer l a volta a peu, i els torrass^nes s'ki 
fonien. • •• • í ; 
Un veí de la Torrassa qus és carterista, i que s'ha éntrense 
a correr quan l ' empa i t en els de la porra, diu que l'any que 
ve s'hi vol inscr iure . 
* * * 
A Madr id hi ha u n senyor atleta que ha bacut el record de 
la barra, i que es d i u P é r e z . 
Creiem que a M a d r i d h i ha encara qui. en aixo de lá barra, 
no se'l podr í a batre í a c i l m e n t . 
*. * * - ' 
Lepaige, del C l u b N a t a c i ó Barcelona es ttoba en forma 
magníf ica . Es c ia r que com a ben formada, hi ha alguna ne-
dadora que mere ixa r i a el p r e m i ; pero creiem sincerament 
que Lepaige, nedant , avui per avui, es troba en condicions 
de dur-se'n el p r e m i de Nadal, per poc que apreti. 
* . ' » • « 
Estem a l ' h i v e r n , i en temps de les curses d'esqí, pero en-
guany fa un temps tan pr imaveral en pie desembre que no hi 
ha neu a les muntanyes per ais esquiad/Drs. 
A l pas que anem els ventiladprs i les neveres per Cap d'any 
encara estaran de moda. 
* * * / 
E l Cornelia i e l S a n t b o i á han de jugar, el día 30, un partit 
del campionat catal.a de rugbi ; és troben amb un punt de di-
feréncia en la c l a s s i f i c a c i ó . . " ' ' 
£1 part i t es fa a Sant Boi , i n 'h i haurá , per a Hogar ca-
dires. ' 
No quedaran cel. les al manicomi de Talegria que hi haurá 
pels pertidaris de l h ' indel que surtí Váó^édsr. 
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—Senyors: E s va i es íorna de I'Uruguai amb miíja horeía. 
—Sf que en íé, de preíencions, aquesí home. ' 
A q u e s t n ú m e r o h a 
e s t a t v i s a t p e r l a 
c e n s u r a 
v 
Sí; cap a TArgcníina. No hi ha anatmai vos í c? 
•Tal com van les coses, no defujocTesíar-hi. Ja n'hi íinc tres de la familia. 
L'ESQUELLA DE LA T O R R A t X A . - 8 6 ^ 
n l ' A n i v e r s a r i d e l 
( r a s p a s d e l P r e s i -
d e n ! F r a n c e s c 
a c i a 
La diada assenyaladíssima de Nadal anirá sempre 
culada en el cor deis catalans i en resperit obert deis 
m lliures, amb la data de la mort corporal del qui 
¡el primer President de la Catalunya retrobada. 
Festa eminentment casolana la de Nadal, tébia de 
¡u de llar, xopa d'efusions sentimentals i familiars, 
ila mes escaient per a ajuntar en una abracada sim-
:1b l'anima pura d'aquell qui el poblé anomenava 
orosament (ol'Avi)), amb aquell ángel llegendari que 
empava peí mon la veu de ((pau entre els homes de 
«voluntat». 
Déla mort de Francesc Maciá en^á, que n'han pas-
de coses! Resta, pero, dreta i ferma com una 
umna mil.liar, abrandada com una flama, transpa-
'icorn un cristall, la figura altíssima del President 
'segueix presidint-nos amb el seu exemple, la seva 
!,1coinmovible i amb la seva visió d'una Catalunya 
ftida i redemptora. 
oircumstáncies, enguany, no son gaire propí-
5 per a glossar la personalitat de Francesc Maciá, 
^ del primer aniversari del seu traspás. Aquesta 
'Ŝ da contenció en el comentari es el millor elogi 
:Iiciós que podem fer a honor deis grans ddeals que 
^vir el primer President de Catalunya. 
>̂me d'honor, cavaller integre, potser va confiar 
^ en la bona fe, en la lleialtat i en el compliment 
la paraRila donada, deis altres. Potser no va encer-
,?rou en la tria i designació deis homes que bavien 
erjnar i endegar els destins de la Catalunya triom-
''^Igun d'ells, que es va distingir, en vida de Ma-
^ una tasca sorda i jesuítica de destrucció de la 
Agencia entre la Catalunya nova amb les masses 
fiadores, avui treballa a les clares per destruir les 
del 14 d abril... 
^ se val. Passaran els anys, cauran uns homes i 
ltldran uns altres, el qui no tingui arrels morirá, i 
| ^tindrá, alt i digne, el prestigi de Maciá i tot el 
e|' simbolitzava. 
Francesc Maciá, Primer President de la 
Generaliíaí de Catalunya. 
E n el dia, dones, del primer aniversari del traspás 
del President ungit per l a voluntat del poblé, L ' E S -
Q U E L L A D E L A T O R R A T X A fa voleiar la bandera 
deis seus ideáis. 
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Ezquerra, Trueba i Canyardo han estat convidats a concór-
i t i a la volta a Franca d'enguany. 
Camencem a creure que, encara que no ho sembli, els nos-
tres qorredors saben fer bons papers a les curses internacio-
nals a desgrat deis escarafails que es permetia fer, no fa pas 
gaire temps, el gran Desgrange. 
*Í* t̂* í̂* 
A l Nou Món, que semblava que havien de fer Tánec a la 
tercera vetllada de Boxa, van t i rant de la rifeta, i sembla que 
comencen a animar a poc a poquet les reunions. 
Mes val menjar poc i pair bé. E n aixonera idieu enyorar els 
temps felinos de les vetllades del P a r a l . l e í . . . 
é * tfc 
L'Espanyol no en surt de cap manera. Rep i rep, encara 
que no v u l g u i . 
Els sevillans van fer- l i ctnc gols, i a ixó coincidía amb la 
mort de la mascota del club. U n gos que es deia «Pin ta» i que 
en Canyelles se l 'estimava com si fos de la Direct iva . 
Caldr.a que isvoquin l 'a jut providencial p e r q u é ja deses-
peren! de veure que enguany aconsegueixin escapar-se -de les 
darreries de la c lass i f icació . 
Ve t - t ' ac í p e r q u é volien que els clubs participants a la L l i g a 
fossin catorze. 
n i ^ 
Catalunya 
« E l Negro que ten ía el alma b lanca» , p roducc ió Benet 
Perojo. 
Aquest negre — d ' á n i m a clara—, ha arr ibat a Barcelona, 
després d'una volta per Catalunya. Els cinemes de L l o f r i u i 
de L a Sellera han ipassat pe í seu lleng la carrinclona produc-
ció , editada, ara, per segona vegada. 
Suposem que els ingenus pagesos hauran trobat sentimenta-
l íss imes les escenes del negre apassionat i hauran somicat 
abundosament amb les seves maiaurances. No mancaran a 
Barcelona pagesos que t a m b é ho facin. U n c a m i ó , amb un 
estrident jazz, ha convidat els sentimentals a l p lor plaent. 
Bona part del púb l i c de «Sor Angé l i ca» está d'enhorabona. 
Que sigui una monja o un negre, els qui fan trencar els 
cors és igua l . La cosa mteressant és la trencadissa abundosa. 
I es veu que la tendencia de la c inematogra f ía eSjpanyola és 
aquesta : cpnvertir la nostra val í de Uágr imes amargues en 
una encisada val í de Uágr imes dolces. Ho aconsegueixen per 
procediments semblants —onalgrat els colors siguin diferents—, 
les monges i els negres : un bon cocktail de contrastos, fácil 
ais tendres paladars. 
La pe í . l í en l a , una melmelada. 
Ur quina ona 
«La cena de los acusados» , p roducc ió de la Metro Goldwyn 
Mayer. 
Les pe l . l í cu l e s nordamericanes t eñen sempre nervi . M a i no 
els hem vist renfigassament sucos de les produccions nacio-
nals.- EUs teñen mus.cle j nosaltres, greix. 
((La cena de los acusados»., filma una novel . la popular ame-
ricana. E l mateix passa amb « E l negro que tenía el alma 
b lanca» . Comparant el que és popular a l lá , i el que és popular 
ac í , es poden fer bones deduccions ps ico lóg iques . 
(El popular d ' a l l á va barrejat amb la vida de l lu i ta , amb 
Thome social. E l ¡popular d ' ac í , u t i l i tza el sentimental, pero 
un sentimental p r i m a r i i es tan t í s , un sentianentalisme de 11a-
grimeta. 
W i l l i a m Powell fa un magní f i ca in t e rp re t ac ió del^ paper de 
protagpnista de «La cena de los acusados» . T a m b é és profitós 
de comparar e l seu gest prec ís amb els sospirs aixaropats del 
nostre negre. 
Kursaal 
« E l s Miserables» (segona jornada). 
Bona p resen tac ió . Bona in t e rp re t ac ió . Pero res mes que 
una pe í . l í en l a francament comercial . Ho vam dir en estrenar-
se la pr imera jornada. No e s p e r á v e m pas que la segona seguís 
c amí divers de la precedent. 
Afetrofiol 
« E l crucero « E m d e ñ » . Els fets del creuer « E m d e n » , editats 
p'er una casa alemanya —la « B a v á r i a F i l m » . E l Govern ale-
many ha patrocinat aquesta prfoducció. Pot dir-se'n un film de 
patriotisme i de propaganda. Veure semblant propaganda, 
costa el preu del seient ; el que vo l dir que és una doble 
avantatge, per ais productors, naturalment. 
Maryland 
E x i t de «Las cuatro h e r m a n i t a s » i de l a Penya B lanca» , 
que h i fa de les seves com les féu a l Romea en el temps d?«p1 
D i v i n o I m p a c i e n t e » . E l Maryland és un club de ((gente bien», 
l l e g í t i m a m e n t de Cuenca. 
I no d igui el Maryland que no l i fem propaganda. £ 1 dia 
que es concedeixin indulgencies per anar-hi, t a m b é h'o anun-
cia rem. 
Noves i comentaris 
«Cleopa t ra» ha passat directament d,((El Col iséum» ais ci-
nes de suburbi. E l diumenge passat la feien ais cines d'Hos-
pitalet . 
Les poques nocions d 'H i s tó r i a que tenim ens havien assa-
bentat que la vampiresa reina era amiga de baixar deis palaus 
i entrar a les cabanes... 
* * * 
D e s p r é s de ((Sor Angé l i ca» , veurem «La Hermana San 
Sulpic io» i ((Canción de cuna» . 
Decididament el t r iomf actual correspon a les monges. 
En Josep Maria Peman podr í a escriure el film de ((Sor 
Patrocinito». Protagonista : Mae West. 
9fc * * 
Segueix í ' exi t de « C i n e g r a m a s » . Una bona revista cinema 
tográf ica . 
* * * 
Versos. Es tracta d 'un missatge de Lew Ayres a Janet Gay-
nor. Creiem que fan l 'apologia d'una cinta dita : «La doncella 
de pos t ín» . 
((Encara que siguis 
la doncella de pos t ín , 
has d 'entrar 
per la porta del servei .» 
Meravellosos ! Semblen de J. V . Foix . 
* * * 
Avia t s ' e s t r ena rá a l T í v o l i : « T a r t a r í de T a r a s c ó » , creació 
de Raimu. 
La propaganda d iu que la pe í . l í en l a té un del iciós sabor 
d'all-i-^oli. 
Mentre aquest a l l - i -o l i no amaneixi gat per comptes d a-
manir liebre ! 
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Projecíe de timbre de correu que fóra graí ais 
d'íílnformaciones». 
Esíampes de Nadal 
Les caritatives 
—Vosté es una santa, donya R m e i . Es neguiteja m ^ l t peí 
«Nadal del Desvalgut». Aixó no «s paga amb diners ! 
N-o m'en parl i . Es una «llauna» autént ica ! Si no fos peí 
que dirien els «organitzadors», ho hauria engegat tot. 
—Han recollit molt ? 
—Oos cents quilos de torrons que van sobrar de l 'any pas-
sat, (ofre de la casa «Puig i Escardívol» . 
—Serán durs ! 
- ^ A i x . 6 ! Perí» «ii/cí ha clr quedarfee amb els organitzadors de 
Tobra ; ©iitén ?... Pensi q u e ens ha calgut escalar mes Idé xei-
xanta pisos bruts i fast igosos. Els dotze pollastres que oaaa-
quen eren ben nostres. I cons t i que n i així « s ' po t fef. Si a© 
fos pe í que dirán els de « E l Nadal del Desválgut)) ! 
Shi f a m i l i a 
—Mama, ¿ n» men ja rem ga l l ? 
—Calla , fil let. E l teu p a r e fa un any que ni» treballa. 
—MaiB.a, ¿no enenjarcan torrons? 
—iCreiem ipoder-ne m e n j a r . Ens ho havien promes tant I 
— M a m á , ¿no beurem x a m p a n y ? 
—¡Aixó es patrimoni d e l ^ polítiics, fillet ! I nosaltr'es som 
u«s seaíÉills sense feina. 
E l s de la caritat 
—'Endavant, senyores ! 
—Som els del N a d a l 'del Desvalgut. Els portem unes co-
setes. 
—Que bañes son ! 
:—Res ! Uns torronts, u n a «(paquetilla» de tabac. 
—.No téníem res... l E s t e m sense feina. 
— D é u , r̂ o els deixar,a, t i n g u i n confianza. I per poc que pe-
guem—i la caritat s i g u í ac t iva refi'in-se l'any vinent d'aixo 
mateix : d'uns torronets i d 'una ((paquetilla» de tabac. 
Dos cafes de casa 
—.Enfarfega tanta pob r i s sa l l a peí carrer ! 
— T u , que ets deis d ' a r a . ves com la fas desaparéixer. 
—lAltra feina tinc ! K m cal reorganitzar Pentitat política ; 
veure com organitzo un homena tge ; com faig un f i l l predilec-
ts ; com em situó p e r q u é e m nomenin regidor ; com faig di -
ners. P e n s í que jo vi&c en un pis de cent duros, i porto 
una fami l ia vent en p o p a . Amb aqüestes condicíons cal 
pensar amb un mateix, q u a l s e v o l pensa amb els pobres ! 
—Pels pobres ja están bé ! Ul t ra aíxó ten im dotze pellas-
trets que ens ha enviat el marques d'Ulljiae^aa, agrar i . ; 
Creía qu« «rea vínt-i-quatre 1 
«Don Jacinto» 
nacional. 
o el fenómen de la política 
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L'eíern camí. 
T E L Ó E N L A l R E 
Notes i comentaris 
— E l propipass^t dimecres va estrenar-se en el ( (Pol iorama», 
l 'obra en tres actes de R a m ó n Vinyes : «E l s bri l lants de r o n -
d e » . L'o'bra ob t ingué un gran éxit . 
E l pú'blic s^estranya que en els diar is catalans es vegi 
profusió de retrats de ((vedettes», de tenors, idi'autors d'obres 
p o p u l á i s i de revistes castellanes. Per tiorna, ga i r ebé mai no 
s'hi veu res de teatre cá t a l a , i a ixó á d h u c en pub'licacions 
ca t a l an í s s imes . 
E l púb l i c és un ingenu. Aquests retrats i aqües tes entrevis 
tes no son frui t d 'admiracio. Es tracta de propaganda que 
anir,a seguida d'una factura. 
—Deixem una constancia. ((La Veu de C a t a l u n y a » —edic ió 
del vespre , té mes p re í e rénc ies per a l Teatre C á t a l a que els 
altres diaris, inclosos els catalans. «La Veu del Vesp re» , fins 
porta la seva gentilesa a par lar é ' a u t o r s d e s q u e r r á , els quals 
no han trobat cap mena de ressó en les publicacions afins. 
Ja les sabut que PEsquerra—pels qui no foren de Polleta— 
mai no t i n g u é cap cons iderac ió . Aquest fou un deis p r i n c i p á i s 
factors del seu iracas. 
—.Es parla d ' inic iar aom una mena de federació d'autors 
catalans. 
Seria hora que s ' in ten tés una acció conjunta, i que si Pin-
dividualisme d'alguns fa m a l b é la iidiea d'un programa de 
tpts, s ' in ten tés la creació d 'un grup d'autors afins que tre-
bal lés peí seu compte. 
—Sembla que la nostra af i rmació que existien a Catalu-
nya temperaments de dramaturgs m é s forts que a Castella — i 
ens refer íem ais coneguts—ha astorat alguns. Se'ns ha dit 
que se'ns volia replicar. Per qué no es fa ? Ens plauria fer 
un a n á l i s i del Teatre CasteUa que omple els nostres escena-
ris. Una de les grans revelacions castellanes darreres ha estat 
en Casona, amb «La Sirena V a r a d a » . Sense restar mereixe-
ments a Pobra p r o v a r í e m que a Catalunya s'han fet intents 
de teatre molt m é s o r ig iná i s . 
— « E l s Bri l lants de P O n c l e » , de R a m ó n Vinyes, fou estre-
nada en la 31 sessió de teatre que ha organitzat la benemér i t a 
«Associació de Teatre Selecte». 
Cal descobrir la tenacitat de Pesfor^ d'aquesta magníf ica 
Associació ? 
—Les dues diarreres edicions d,((El Nostre Tea t r e» han 
donat a conéixer ((Valent ina», de Caries Soldevila, i ((L^Encís 
de la Glor ia» , d 'Agus t í Collado i Roig Guivemau. «Valen t ina» 
és una obra intensament d r a m á t i c a . E l d iá leg de Pobra és 
sobri i punyen t ; el qpnflicte, intens. 
« L ' E n c í s de la Glor ia» és el resum d'una bona pensada, 
resolta amb digniitat i encert. Augurem a Pobra una llarga 
carrera d ' éx i t s . 
—Son molts els empresaris que es pensen que la sa lvac ió 
els ha de venir de les «pap i ruses» . E l que caldria és una 
campanya per a «descurs i l i tzar» molts púb l i c s de Catalunya. 
A i si no fossin els interessos creats i les administracions, tan 
vinculades a Penvil iment del p o b l é ! 
D 
Ah, sít E s tracta d'un anunci de los miserables. 
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La nota de la setmana, la constitueix, mes que els jocs de 
mans per a fer desaparéixer l 'Estatut die Catalunya, la falsi-
ficado de segells de correu amb l'efígie de Pau Iglésias. 
La Provi|diencia es revesteix de diverses florines per a acom-
pl i r els seus alts designis. Aquesta vegada s'ha valgut d'uns 
vulgars falsificadors de segells per a escamotejar la figura de 
l 'apóstol del socialdsme, que tan mal d'ulls feia a la gent de la 
crosta i del cuponet. 
Es de preveune que després de la falsificado deis segells 
de Pau Iglesias, vindran les de Nicolau Salmerón, per la seva 
austeritat i laicisme, de Pi i Margall, peí seu federalisme, de 
Blasco Ibañez, per la filípica contra el darrer Borbó- E l dar--
rer que falsificaran será el d 'Emi l i Castelar, l'enterrador de 
la primera República. 
¿ Qué té d'estrany aixo, si primer que tot ens han falsificat 
la República ? 
« * * 
Per una d'aquelles coincidéncies que semblen escollides peí 
destí com a posta per a teixir. ironies, el 14 de desembre es. 
va escaure l'andversari de l'afusellament de Galán i García 
Hernández amb l'acord de suspensió «sine dia», que diría Pie 
i Pon, de l'Estatut de Catalunya. Cal reteñir aqüestes dates 
i esperar (^onfiadament amb nous aniversaris. j a ho diuen els 
franceses : Rira bien qui rira le dernier. 
* * * 
Com que hom no va preveure, i no pogué, per tant, evitar 
que les Corts celebressin sessió el dia de l'aniversari del sa-
crifici deis már t i rs de Jaca, calgué parlar-ne. Els flamants 
republicans (?) de la Ceda, s'e&corregueren amb la cua entre 
cames, i deixaren deserts llurs escons. La cosa va moure tan 
aldarull , que els cedistes es veieren obligats a enganxar-se a 
l 'ham que hom els tirava, i el p d x pescat fou el senyor Salmón. 
Encara quie1 el cedista Salmón va sortir del oompromís tan 
bé com va poder, els monárquics han mogut un avalot de m i l 
dimonis, i Gi l Robles cuitá a corregir el text taquigrafíe del 
discurs del seu correlígionari . De tot aixó se'n diu honestedat 
de conviccions i netedat de conducta. 
* * * 
I ara que parlem de Jaca (caldrá parlar-ne molt , encara). 
Hí havia entretingut, fa molt temps, un dictamen demanant 
una modesta pensió per ais soldats i altres victimes del deure 
república que caigueren morts en els fets de Jaca. Hí ha, per 
exmple, cinc criaturetes órfenes que no poden posar-se un 
mos de pa a la boca. 
E l dictamen, naturalment, ha estat retírat . Després d'ha-
ver tornat a donar la paga a 24.000 capellans, la República no 
té diners per a evitar que es mor ín de fam els familiars deis 
qui vessaren Uur sang per implastar el nou régim. 
* * * 
Tením una idea vaga que les Corts, es a dir , unes quantcs 
dotzenes de diputats monárqu ics i dretístes, han intentat arre-
conar a les golfes l 'Estatut de Catalunya. Potser senti-
rem a dir que la cosa va seríosament , i ádhuc comengará el 
període de les moléstíes. Sortosament, Catalunya té vida i 
salut per a dar i per a vendré , i ha exper ímenta t només que 
la desagradable impressio d'una Ueugera esgarriiixalda. 
* * * 
Qui sap si assajaní fer de fantasma íreuria paríií 
de íot aixo. 
GeHmina 
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£ 1 p r o p e r n ú m e r o 
d e d i c a t a i s 
I n n o c e n t s 
V ,-T 
i-T» V . » » >•» , . .. j , . . - ^ ... . ^ . 
^ ^ ^ ^ " i ^ á i " ^ ^ ^ i » 
* * * 
Les coses clases i el xocolata espks. Sembla que si no es va 
a t iev i r a derogar l 'Estatut o a obrir els tramits l egá i s per a 
la seva revis ió , ha estat p e r q u é 'en la l lei estatutaria h i ha uns 
preceptes que no es poden negl ig i r , constitucionalment par-
ían t . 
No sé p e r q u é s'amoinen ! Ho d igué amb una frescor que 
encostipa el senyor Alonso de A r m i ñ o en plena Cambra. Pá -
ranles textuals d'aquesta eminencia jur is ta : Nhsotros -pode-
mos modificar el artículo del Estatuto que determina la forma 
cómo fuede modificarse> y después , es consecuenciaj modifi-
car el Estatuto. Més ciar. . . aigua clara ! 
* * * 
L a Cambra feixista i ta l iana esta decidida a abolir la gran 
propietat rura l per a dis t r ibuir la t é r r a ais pagesos. 
¿ Qué fan parats els nostres feixistes ? Apa, som-hi, senyor 
Gire ra i VoHal ! 
Aquest n ú m e r o ha estat 
visat per la censura 
R E S T A U R A N T 
B E L L T E M P S 
BDLUBESA I ANGOLES 
f O f S E L S D I E S 
SALOMEIS PARTICULARS 
OBERT TOTA LA N1T 
QUINTANA, 7 
Teléfon 1Z617 
V i e s QJ r i m a r i e s 
B L E N O R R A G I A C P u r g a e l o n s ) 
i totes les greus complÍGacions de Taparell G E N I T O -
U R I N A R I , tais cosa C I S T I T I S , P R O S T A T Í T I S 
G O T A M A T I N A L , o M I L I T Á R , O R Q U I T I S , etc., d¿ 
l'home • M E T R I T I S , V A G I N I T I S i A N E X I T I S , de 
la dona ; s 'obté un sapid i segur resultat amb l ' ú s deis 
S E L L O S O S S A M 
L l u r s propietats a n t i s é p t i q u e s i microbicides comuni-
que a la sang i a Forina i es noten l lurs efectes a les 
primeres preses ; calmen els dolors p r o d u í t s per la mic-
ció ; Porina es m a n t é a sép t i ca i els gonococos són des-
truits fins a obtenir amb l lu r ús una veritable i completa 
curac ió 
De venda: D r . A N D R E U ; S e g a l á (Rbla. Flors , 14). 
Farmacia de la Creu,- F a r m á c i a T a r r é s (Carme, 84); 
Pujol i Culel l (Pelayo, 56); Ferrer i p r i n c i p á i s 
f a rmác ies 
G r a n a s s o r l í t e n f e l í ~ 
c i t a c í o n s p e r N a d a l 
S a n t R a m o n ^ 6 
Reslauraní CA§A JOAN 
E l m é s popular i acredita! 
L A C A S A D E L A P A E L L A V A L E N C I A N A 
(Especialiíaí de la casa) 
Rambla de Sania Ménica, 21 i 25 Teléfon 25692 
A P O P L E X I A 
( P E R I D U R A ) 
Paralísí-ArterismM 
i totes les malalties deri-
vades d'una defectuosa 
circulado de la sang, les 
evita i guareix Tantic es-
pecífic vegetal i c o m p l e t a m e n í inofensiu 
ANTIAPOPLETIC BERDAGVER 
A Ies farmácies i Centres d'Especifics 
• i 
Per tot Espanya 
Exigiu els cafés del Brasil 
Son els més fins 
i aromátics 
¡ PELAÍO - CARIOCH 
rrrrrrrrrrrrrrt'rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr*^ 
T I S O R E S , N A V A L L E S 
• M A Q U I N E S B A R B E R E S 
M A R C A 
RTERO R T E R O 
NOM DE GARANTIA MARCA REGISTRA! 
S O N L E S M I L L O R S 
lllbreferta, 9 (totant la Placa la Repfflilka) BARCELONA 
T E A T R E C O M I C 
Gran Companyia de Revistes 
l l E X I T Ü ¡ ¡ E X I T Ü 
IOS i l l i l D O I BE HDIfi 
per Margarida del Castillo i 
Blanquita Pozas 
T A R E S E S Q U E L L A 1 9 3 4 
R E L L I G A T i T A P E S 
P e s s e t e s 8 * 5 0 
O O L R E U M A T I C Í N F L A M A T O R I I N E R V I O S 
es guarcix compleíament amb l'acrediíaí 
AIXDROP I PtNDOLES 
P r e u s 5 * 5 0 p t e s . 
F A R M A C I A COMA. - Sani Rafael, 2 (cantonada 
R o b a d o r ) , Barcelona, i en lotes les íarmacies 
C L I N I C A G A L L E G O 
O 
V í e s u r i n á r i e s - M a t r i u - Sífilis 
I m p o i é n c i a - D i a í e r n a - Raigs X 
Director: Doctor J . R I U 
Diumenges, de 10 a 1 
Consulla: de 10 a 1 i de 4 a 9 
NOÜ D E LA RAMBLA, 18 
C I N E T A L I A 
S U C E D I Ó U N A N O C H E 
per Claudette Colberl i Clark Cable 
E L L A G O D E L A S D A M A S 
per Joan Aumond 
C O K T A I L M U S I C A L 
film Paramount, per Jáck Oakie 
R E V I S T A P A R A M O U N T en espanyol 
P R O N T O N O V E T A T S 
Toís els dics grandiosos 
p a r í i í s t a r d a : i n i í 
E L S M I L L O R S P i L O T A R I S 
Voleu passar una bona esíona? 
Aneu al PRONTO N O V E T A T S 
T E A T R E A P O L O 
Companyia Catalana - Casals-Clapera 
E X I T - E X I T 
LES VERGES CAIGDDES 
Í 7 6 — L ' E S Q U E L L A D E L A T O R R A T X A 
7A 
Carai! S'apropen els Reís! 
